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Abstract: Since 1970s, a movement called economic imperialism has sprung up and expanded. Some concepts and laws, such 
as the law of diminishing marginal utility ,have heen borrowed.Viewing from diferent aspects would help to identify the nature of 
the problem, and offer new ideas . The foundation of the law has strict conditions,and it shows the final trend. 
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